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1978 m. gruodžio "14 d. Maskvos Torezo 
·instituto laipsnių teikimo taryboje kandidato 
·disertaciją "Vokiečių kalbos laisvojo prieš-
dėlio struktūrinė-stilistinė charakteristika" 
apgynė Vilniaus V. Kapsuko universiteto Vo-
kiečių kalbos katedros dėstytoja Zita Bubnytė. 
Disertantė kruopščiai išnagrinėjo se-
mantines ir stilistines laisvosios apozicijos 
ypatybes. Analizuodama 'Iaisvąji priešdėli, 
2. Bubnytė rėmėsi lauko teorija, nustatė lais-
vosios apozicijos centrą ir periferiją, nurodė 
jos ryšius su paranteze, predikatyviniu pažy-
miniu .ir nominatyviniais .sakiniais. Pagrindi-
nes darbo išvadas galima trumpai nusakyti 
taip: laisvoji apozicija sukuria ekspresyvini-
emocini teksto koloritą, ji tarsi paryškina viso 
teksto struktūrinę dali. Laisvoji apozicija 
dažniausiai vartojama veikiančiųjų asmenų 
portretams aprašyti, be to, minčiai glaustai 
išreikšti. 
Darbą teigiamai ivertino oficialūs epo. 
nentai: Leningrado universiteto dr. profe-
sorė G. Eichbaum ir filol. m. kand. L. Laty-
ševas. Disertantės mokslinis vadovas buvo 
prof. J. Šendels. 
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